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Technische fiche 
 
Naam site:           Onkerzele, Den Brekpot 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:   Onkerzele (Geraardsbergen), tussen de Onkerzelestraat, 
Botermelkstraat en Breekpot 
Kadaster:             Afdeling 3, Sectie A, Percelen: 393D, 393X, 396E, 396T 
Coördinaten:          X: 117904.349,Y: 163973.202 (noorden van het terrein) 
              X: 117949.965, Y: 163923.258 (oosten van het terrein) 
              X: 117910.319, Y: 163864.239 (zuiden van het terrein) 
              X: 117829.380, Y: 163924.016 (westen van het terrein) 
Opdrachtgever:           Imwo‐Invest nv           
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐213 
Projectleiding:           Lina Cornelis 
Vergunningsnummer:        2015/517 
Naam aanvrager:         Lina Cornelis 
Terreinwerk:  Lina Cornelis, Timothy Nuyts, Olivier Van Remoorter 
Verwerking:           Lina  Cornelis, Nick  Krekelbergh,  Timothy Nuyts, Olivier Van 
Remoorter 
Trajectbegeleiding:  Nancy Lemay (Agentschap Onroerend Erfgoed Oost‐
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       7948,06m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   967,41m² 
Termijn:             Veldwerk: 1 dag 
Reden van de ingreep:  Op het terrein zal een woonverkaveling van 11 loten 
gerealiseerd worden. 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  In de ruime omgeving van het gehucht Onkerzele zijn weinig 
tot  geen  archeologische  sites  gekend  en  over  de  vroegste 
ontstaansgeschiedenis  is  weinig  geweten.  De  eventueel 
aanwezige archeologische sporen zouden mogelijk een goede 
bewaring  kennen,  gezien  het  agrarisch  gebruik  van  het 
terrein. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
 
 
 
‐ Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
‐ Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
‐ Zijn er tekenen van erosie? 
‐ Is  er  sprake  van  colluvium?  Kunnen  er  fasen  in  onderscheiden 
worden?  
‐ In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
‐ Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
‐ Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
‐ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
‐ Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
‐ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
‐ Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak 
worden gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
‐ Zijn  er  indicaties  (greppels,  grachten,  lineaire  paalzettingen,  …)  die 
kunnen wijzen op een inrichting van een erf/nederzetting? 
‐ Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
‐ Kunnen  de  sporen  gelinkt  worden  aan  nabijgelegen  archeologische 
vindplaatsen? 
‐ Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context 
(landschap algemeen, geomorfologie, …)? 
‐ Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van 
archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
‐ Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie 
afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
‐ Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke 
archeologische vindplaats? 
‐ Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
‐ Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling 
op de waardevolle archeologische vindplaatsen? 
‐ Voor waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd worden 
door de geplande  ruimtelijke ontwikkeling: hoe  kan deze bedreiging 
weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
‐ Voor waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd worden 
door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard 
kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de 
zones voor vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 
methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  de  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke  type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
 
 
 
 
Resultaten:       Er  werden  24  sporen  geregistreerd.  Hieronder  waren  er  6 
natuurlijk van aard, de overige waren antropogeen. Het gaat 
om  enkele  kuilen  en  greppels.  Verschillende  sporen  bleken 
een recente datering te kennen. Er werd slechts 1 vondst (uit 
de  18de‐19de  eeuw)  ingezameld.  Het  grootste  deel  van  het 
terrein  is  vrij  van  sporen.  De  aangetroffen  sporen  zijn 
bovendien weinig waardevol. Er wordt door BAAC bvba geen 
vervolgonderzoek aanbevolen. 
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1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de  realisatie van een woonverkaveling van 11  loten, voerde BAAC Vlaanderen 
bvba in opdracht van Imwo‐Invest nv een prospectie met ingreep in de bodem uit te Onkerzele. Het 
terrein  met  een  oppervlakte  van  ca.  9000  m²,  is  geleden  tussen  de  Onkerzelestraat,  de 
Botermelkstraat en Breekpot.  
 
 
Figuur 1: Situering plangebied op orthofoto.1 
 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud  in  situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de 
waarden onomkeerbaar  vernietigd worden. Onderdeel  van de  prospectie  is dat  er mogelijkheden 
gezocht  worden  om  in  situ  behoud  te  bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen 
worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.  
 
                                                     
1  GEOPUNT 2015 
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Het onderzoek werd uitgevoerd op 15 december 2015. Projectverantwoordelijke was Lina Cornelis. 
Timothy Nuyts en Olivier Van Remoorter werkten mee aan het onderzoek. Contactpersoon bij de 
bevoegde  overheid,  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  Oost‐Vlaanderen,  was  Nancy  Lemay. 
Contactpersonen van de opdrachtgever (Imwo‐Invest) waren Nathalie Van Den Bogaerde en Stijn Van 
Den Meerschaut.  
 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische  gegevens  betreffende  het  plangebied  en  haar  omgeving.  Vervolgens  wordt  de 
toegepaste  methode  toegelicht.  Daarna worden  de  resultaten  van  het  archeologische  onderzoek 
gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en  interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het 
onderzoeksterrein. 
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2 Bureauonderzoek 
 
In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, geschiedenis en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. 
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het plangebied. 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Topografische situering 
Het plangebied is gelegen tussen de Onkerzelestraat, de Botermelkstraat en Breekpot in 
Onkerzele, een deelgemeente van Geraardsbergen. Het gaat hier om kadastrale percelen 
393D, 393X, 396E, 396T van Afdeling 3, Sectie A. 
 
Figuur 2: Situering plangebied op de topografische kaart.2 
 
Figuur 3: Situering plangebied op de kadasterkaart.3 
                                                     
2  GEOPUNT 2015 
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2.1.2 Bomenkundige situering 
Het  plangebied  ligt  op  de  noordoostelijke  uitloper  van  een  zandleemrug. Op  de  bodemkaart  van 
Vlaanderen4 wordt  de  bodem  in  het  plangebied  gekenmerkt  door  bodemseries  Lca,  LbB  en  Lbp: 
vochtige en droge zandleembodems.  
 
Figuur 4: Situering plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen.5 
 
2.1.3 Geologische situering 
Op  basis  van  de  Databank  Ondergrond  Vlaanderen6  wordt  het  tertiair  substraat  binnen  het 
plangebied gevormd door afzettingen van de formatie van Kortrijk, Lid van Saint Maur in het noorden 
en Lid van Moen in het zuiden van het plangebied (Figuur 5). Het lid van Moen dat bestaat uit grijze 
klei tot silt, is kleihoudend, bevat kleilagen en nummulites planulatus als fossiele bijmenging. Het lid 
van Saint Maur bestaat uit grijze klei en is silthoudend7. 
                                                                                                                                                                     
3 Gegevens verkregen van de opdrachtgever 
4 AGIV 2015 
5 AGIV 2015 
6 DOV 2015 
7 DOV 2015 
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Figuur 5: Situering plangebied op de tertiairgeologische kaart 
(Lid van Saint Maur in het noorden en Lid van Moen in het zuiden).8 
 
Volgens de vereenvoudigde quartairgeologische kaart (1:200000) komen  in het plangebied eolische 
afzettingen  (zand  tot silt) van het Weichseliaan  (Laat‐Pleistoceen), mogelijk Vroeg‐Holoceen  (ELPw) 
voor, al dan niet  in combinatie met hellingsafzettingen van het quartair (HQ)9.    In dat  laatste geval 
gaat het om colluviale afzettingen als gevolg van erosie en sedimentatie langs hellingen. Volgens de 
meer gedetailleerde quartairgeologische kaart (1:50000) komt  in het plangebied profieltype 3 voor: 
zandlemige  eolische  afzettingen,  homogeen  bovenaan  gevolgd  door  een  alternatie  van  zand‐  en 
leemlagen. In het zuidoosten grenst het plangebied aan profieltype 4: lemig tot zandlemig materiaal 
zonder  profielontwikkeling,  ontstaan  door  hellingsprocessen  op  zandlemige  eolische  afzettingen, 
homogeen  bovenaan  gevolgd  door  een  alternatieve  van  zand‐  en  leemlagen  op  overwegend 
vlechtende rivierafzettingen, zandig (zeer fijn tot grof) van natuur met mogelijks in het basisgedeelte 
grind,  sporadisch  meanderende  rivierafzettingen.  Hellingsafzettingen  kunnen  geïntercaleerd 
voorkomen10. 
 
                                                     
8 DOV 2015 
9 DOV 2015 
10 DOV 2015 
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Figuur 6: Situering plangebied op de quartairgeologische kaart (1:50000).11 
 
 
 
 Historiek en cartografische bronnen 
Binnen  dit  kader wordt  eerst  een  klein  historisch  overzicht  gegeven  over  het  plangebied,  daarna 
worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
 
2.2.1 Historiek 
Over  de  historiek  van  Onkerzele  is  weinig  tot  niets  gekend.  De  Inventaris  Onroerend  Erfgoed12 
vermeldt  dat  Onkerzele  behoorde  bij  de  baronie  van  Boelare.  Onkerzele  is  een  dorp  met  een 
uitgesproken landelijk karakter en een heuvelachtig landschap.  
Een nieuwsblad van september 201413, uitgegeven door de Dorpsraad van Onkerzele, verwijst naar 
Wikipedia14. Onkerzele zou voor het eerst vermeld worden  in 1149 als Unchresele. Dit zou reeds  in 
1181 veranderd zijn naar Onkersellum. Tot de Franse revolutie was het dorp Onkerzele een parochie 
van de baronie van Boelare, dat behoorde tot het burggraafschap van het Land van Aalst. Samen met 
Nederboelare vormde het een gerechtelijk bestuur. 
 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. De kaarten van Frickx (ca. 
1712), Ferraris (ca. 1771‐1778) ( 
                                                     
11 DOV Vlaanderen 2015 
12 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2015 
13 DORPSRAAD ONKERZELE 2014 
14 WIKIPEDIA 2015 
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Figuur 7), Vandermaelen  (ca. 1846‐1854)(Figuur 8), Popp  (ca. 1842‐1879)(Figuur 9) en de Atlas der 
Buurtwegen (ca. 1841) (Figuur 10) werden hierbij geraadpleegd. 
Het historisch kaartmateriaal geeft een beeld van hoe  (eventuele) bebouwing evolueerde door de 
eeuwen heen, maar pas vanaf het moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen, m.a.w. 
vanaf  de  16de  eeuw. De  afwezigheid  van  bebouwing  op  de  kaarten  is  geen  garantie  dat  er  nooit 
bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie  werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  
Op de historische kaarten staan enkel velden (akkers) afgebeeld in het plangebied. Er loopt op deze 
kaarten bovendien slechts 1 perceellijn doorheen het plangebied. Dit betekent echter niet dat er een 
lage verwachting kan voorop gesteld worden aangezien de ligging van het plangebied op een hoge en 
droge plaats  in het  landschap een sterke aantrekkingskracht kan gehad hebben voor bewoning en 
akkerbouw in het verleden. 
 
Figuur 7: Plangebied op de Ferrariskaart.15 
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Figuur 8: Plangebied op de Vandermaelenkaart.16 
 
 
Figuur 9: Plangebied op de Poppkaart.17 
                                                     
16 GEOPUNT 2015 
17 GEOPUNT 2015 
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Figuur 10: Plangebied op de Atlas der Buurtwegen.18 
 
 Archeologische data 
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris 
De  Centrale  Archeologische  Inventaris19  is  een  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 
potentieel van het plangebied. Voor het plangebied zelf aan de Onkerzelestraat, Botermelkstraat en 
Breekpot te Onkerzele zijn er geen archeologische waarden gekend (Figuur 11). 
 
                                                     
18 GEOPUNT 2015 
19 CENTRAAL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2015 
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Figuur 11: CAI‐kaart van het plangebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.20  
 
In de omgeving (straal van ca. 2‐3km) van het plangebied worden enkele locaties vermeld op de CAI. 
Zeer dichtbij het plangebied bevindt zich de Sint‐Martenskerk21. De oudst gekende melding van deze 
kerk dateert uit 1149. Bij provinciaal domein De Gavers22 werden na  archeologisch onderzoek  en 
door middel  van  toevalsvondsten  2  lithische  artefacten  aangetroffen, m.n.  een  schrabber  en  een 
bekvormig werktuig, alsook beendermateriaal uit de prehistorie. Binnen het domein, ter hoogte van 
Kerkborre,  vermoed  men  dat  mogelijk  een  versterkte  woning  bestond  die  terugging  tot  de  12de 
eeuw. Het ging hier mogelijk om een castrale motte, gelegen op een eiland binnen de Dender23.  In 
Onkerzele zelf vinden we het Hof te Wambeze, ook wel Hof St‐Marten, hoeve te Wambas of hof te 
Sinte‐Martijns24,  een  17de  eeuwse  vierkantshoeve.  Te  Nederboelare  bevindt  zich  het  kasteel  van 
Boelare, ook wel Goed te Wolfsboome of het Witte Kasteel genoemd25. De datum van de bouw van 
het kasteel is niet bekend, maar de eerste heer van Boelare wordt in de 11de eeuw vermeld. Het gaat 
hier om een waterburcht, een omwald kasteel met middeleeuwse grondvesten. De hypothese is dat 
er reeds een burcht aanwezig was  in de 9de eeuw. Te Grimminge bevindt zich de abdij de Beauprez 
en de kapel O‐L‐V van Vreugde26. Deze cisterciënzerabdij  is gesticht  in 1228. Er zijn nog bewaarde 
resten uit diverse eeuwen. In de buurt van deze abdij werden in de weide 2 gepolijste bijlen in silex 
uit  het  Neolithicum  aangetroffen27.  In  Schendelbeke  werden  enkele  archeologische  onderzoeken 
uitgevoerd met  diverse  resultaten.  Te  Schendelbeke Gansch  Berg28  trof men Gallo‐Romeins  puin, 
scherven en dakpannen aan. Ter hoogte van de Kakelenberg29 trof men kuilen, paalsporen, greppels 
                                                     
20 Centraal Archeologische Inventaris 2014. 
21 Locatienummer 502363 
22 Locatienummer 501701 
23 Locatienummer 502347 
24 Locatienummer 503750 
25 Locatienummer 503752 
26 Locatienummer 503753 
27 Locatienummer 156129 
28 Locatienummer 500285 
29 Locatienummer 30253 
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en grachten uit de Romeinse  tijd aan. Daarnaast zamelde men ook aardewerk  in, waaronder  terra 
sigillata, gedraaid en handgevormd aardewerk.  
BAAC  Vlaanderen  voerde  ook  enkele  onderzoeken  uit  de  Schendelbeke.  Zo  troffen  we  te 
Ooievaarsnest30 verschillende  sporen aan uit de Romeinse periode en de middeleeuwen. Het gaat 
hier vooral om greppels, kuilen en paalkuilen. Deze site werd  inmiddels ook opgegraven door BAAC 
BV31.  Er werden  vooral  vondsten uit de Romeinse periode  ingezameld.  Tijdens  vooronderzoek  ter 
hoogte van de Groenlaan32 werden enkele greppels en een intensieve cluster kuilen aangetroffen, die 
gedateerd werden in de middeleeuwen, meer bepaald in de 12de eeuw. Uit deze sporen werd reeds 
bij het vooronderzoek vrij veel vondstmateriaal ingezameld.  
 
 Archeologische verwachting 
Aan  de  hand  van  de  historische  informatie  en  het  kaartmateriaal  kan  niet met  zekerheid  gezegd 
worden of er  structuren  zullen aangetroffen worden. Het plangebied werd niet  specifiek bij naam 
vermeld  in  de  historische  bronnen.  Er  is  weinig  tot  niets  gekend  over  de  omgeving  rond  het 
plangebied.  
De  CAI  wijst  ons  erop  dat  er  nog  slechts  weinig  onderzoek  gebeurd  is  in  de  omgeving.  Er  zijn 
verschillende  gebouwen  in  de  omgeving,  die  mogelijk  voorgangers  hebben  of  ontstaan  zijn 
omstreeks de middeleeuwen. Het archeologisch onderzoek  in de ruime omgeving  leverde vondsten 
en sporen op uit de prehistorie, Romeinse periode en middeleeuwen.  
In  de  ruime  omgeving  van  het  gehucht  Onkerzele  zijn  dus  weinig  tot  geen  archeologische  sites 
gekend en over de vroegste ontstaansgeschiedenis is zeer weinig geweten. De eventuele aanwezige 
archeologische  sporen  zouden  mogelijk  wel  een  goede  bewaring  kunnen  kennen,  gezien  het 
agrarisch gebruik van het terrein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
30 CORNELIS ET AL 2013 
31 TE KIEFTE 2014 
32 LABIAU ET AL 2014 
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3 Methode 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst de  toegepaste methodologie geschetst  (werkwijze, planning, aanpak, 
strategie van het veldwerk).  
 
 Veldwerk 
De prospectie met  ingreep  in de bodem bestond uit een standaard proefsleuvenonderzoek waarbij 
de methode  van  continue  sleuven werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven werden 
aangelegd over het volledige terrein, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15 m 
bedroeg. Hierbij werd ca. 10% van het terrein geprospecteerd door middel van proefsleuven en ca. 
2,5%  door middel  van  kijkvensters  en/of  dwarssleuven. De  zijden  van  de  kijkvensters  bedroegen 
maximaal de afstand  tussen  twee  sleuven en waren voldoende groot om de onderzoeksvragen  te 
kunnen beantwoorden. De positie van deze sleuven werd, in samenspraak met de opdrachtgever en 
het  Agentschap,  vooraf  vastgelegd.  De  proefsleuven  werden  uitgezet  door  een  landmeter  (
 
Figuur 12).  
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Figuur 12: Inplanting proefsleuven en kijkvensters binnen het plangebied. 
 
Binnen het   7948 m² grote plangebied werd 967,41 m2 onderzocht  in 10 werkputten. Er werden 4 
kijkvensters aangelegd (bij werkputten 3, 9 en 10). Werkputten 1 tot en met 4 en 7 hadden dezelfde 
NW‐ZO  oriëntatie,  terwijl  de  overige werkputten  ZW‐NO  georiënteerd waren. De  hoogte  van  het 
maaiveld liep van omstreeks 32,3 m TAW in de noordwestelijke hoek van het terrein naar omstreeks 
28,8 m TAW  in het noordoosten. De hoogte van het maaiveld  in het zuiden bevond zich omstreeks 
35,9  m  TAW  in  het  westen  en  31,8  m  TAW  in  het  oosten.  Het  vlak  werd  aangelegd  op  een 
gemiddelde diepte van 70 cm onder dit maaiveld. 
De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel  bijgeschaafd,  zodat  de  sporen  het  best  zichtbaar  waren  en  meteen  konden  worden 
ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen werden ingetekend door middel van een GPS (Global Positioning System) en gedocumenteerd 
aan  de  hand  van  beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het 
werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Sporen‐, foto‐ en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd  in het veld. Gebruik makend van de 
programma’s Autocad en QGIS werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt  tot 
een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Enkele  sporen  (2.01,  3.01,  3.02,  3.03,  7.01,  9.01)  werden  gecoupeerd  in  functie  van  de 
onderzoeksvragen.  
In verschillende werkputten werd een diepere profielput aangelegd. De locatie ervan stond in functie 
van  het  inzicht  in  de  lokale  bodemopbouw  en  de  diepte  van  eventuele  verstoringen.  Bij  elke 
profielput werd de absolute hoogte van het archeologisch vlak en van het maaiveld genomen en op 
het  plan  aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten,  opgekuist,  gefotografeerd, 
ingetekend  en  beschreven  per  horizont  op  basis  van  de  bodemkundige  registratie‐  en 
beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 
instabiliteit  van  het  terrein  te  voorkomen.  Dit  gebeurde  met  instemming  van  het  Agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
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4 Resultaten 
 Bodem  
Er werden 7 profielen geregistreerd. Deze werden op plan aangeduid en de hoogte  in TAW van het 
maaiveld en het diepste punt werd ingemeten.  
Algemeen gezien is de bodemopbouw over het hele plangebied vrij gelijkaardig. Onder de teelaarde 
bevindt zich een circa 20  tot 30 cm dikke  laag die als een colluvium kan omschreven worden. Het 
gaat  hierbij  om  de  hellingsafzettingen  die  op  de  quartairgeologische  kaart  aanwezig  zijn  bij 
profieltype 4 (zie paragraaf 2.1.3). Lokaal  is deze  laag ook sterk gebioturbeerd. Deze  laag heeft een 
licht grijsbruine kleur en bestaat uit een matrix van matig zandige leem. De profielfoto van profiel 1.1 
(Figuur 13) geeft een goed beeld van de opbouw van deze bodemopbouw. 
 
Figuur 13: Profiel 1.1 in werkput 1. 
Op  verschillende  locaties  in  het  plangebied  troffen  we  op  het  aanlegniveau  concentraties  van 
natuurlijk  grind.  Deze  grindconcentraties  bestonden  zowel  uit  vuursteenknollen  als 
ijzerzandsteenbrokken. De diepte waarop dit grind bereikt werd varieert. Soms werd dit grind direct 
onder de  teelaarde  aangesneden. Normaal bevindt dit  grind  zich onder de  colluviumlaag. Ook de 
diepte van het grind is variabel. Lokaal werd een zeer dik grindpakket aangetroffen in werkput 5. Dit 
is zeer goed te zien  in profiel 5.1  in werkput 5 (Figuur 14).   Er werd een grindpakket met een dikte 
van bijna een halve meter aangesneden. Onder dit grind bevond  zich een  sterk  lemig pakket. Het 
gaat hierbij om de grove fluviatiele afzettingen van een vlechtend riviersysteem die zijn gekarteerd 
op de quartairgeologische kaart (profieltype 4, zie paragraaf2.1.3). Deze zijn deels door erosie direct 
onder het colluvium aanwezig, maar soms ook in het colluvium opgenomen en verder onderaan het 
terrein afgezet. 
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Figuur 14: Profiel 5.1 in werkput 5. 
Lokaal  bestond  de  moederbodem  uit  alternerende  zandige  en  lemige  lagen  als  gevolg  van 
bodemvormingsprocessen  (inspoeling  en  uitspoeling  van  klei,  Bt‐horizont)  of  een  wisselend 
geologisch facies. De zandige delen van de moederbodem hadden een meer groengrijze kleur, terwijl 
de lemigere stukken een geelbruine tint hadden. De afwisseling tussen lemigere en zandigere lagen is 
duidelijk te zien in profiel 5.2 (Figuur 15). Ook in profiel 9.1 (Figuur 16) is er een duidelijk onderscheid 
te maken tussen een matig zandige leem en een zwak lemig zand hieronder. Het gaat hierbij om het 
eolisch afgezet, soms gelaagd zandlemig sediment op de quartairgeologische kaart (profieltypes 3 en 
4) (zie paragraaf 2.1.3). 
 
Figuur 15: Profiel 5.2 in werkput 5. 
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Figuur 16: Profiel 9.1 in werkput 9. 
Het enige afwijkende profiel  is profiel 10.1 (Figuur 17). Dit profiel werd aangelegd  in een colluviale 
afzetting op het einde van deze sleuf (zie infra). Onder de bouwvoor bevind zich een dik donkerbruin 
pakket dat als een iets jongere colluviale afzetting kan omschreven worden. Deze laag bestaat uit een 
matig  zandige  leem met een vrij  losse  textuur.   Hieronder bevind zich een bruingrijs gevlekte  laag 
met veel ijzervlekken en biogallerijen. Dit pakket is een dik pakket colluviale afzettingen van minstens 
een halve meter dik. De onderzijde van dit colluviaal pakket  is niet aangetroffen. Mogelijk gaat het 
om een opvulling van een lokale depressie of erosiegeul. 
 
Figuur 17: Profiel 10.1 in werkput 10. 
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 Spoorbeschrijving en interpretatie 
4.2.1 Algemeen 
Gedurende  het  vooronderzoek met  ingreep  in  de  bodem  ter  hoogte  van  Breekpot  te Onkerzele, 
Geraardsbergen,  werden  24  sporen  geregistreerd.  Hieronder  waren  er  6  natuurlijk  van  aard,  de 
overige antropogeen. Het gaat om enkele kuilen en greppels die door het terrein lopen.  
 
4.2.2 Beschrijving en interpretatie van de sporen en structuren 
De antropogene sporen kunnen opgedeeld worden  in greppels en kuilen. De greppels lopen in NW‐
ZO richting over het terrein. Het gaat om 2 parallelle grachten die in relatie gebracht kunnen worden 
met de perceelgreppels te zien op de Atlas der Buurtwegen en Popp‐kaart. De afstand tussen beiden 
is ca. 2 à 3 m. Ter hoogte van werkputten 9 en 10 zien we verbredingen  in deze greppels. Mogelijk 
gaat  het  hier  om  een  verbreding  om  landbouwdieren  te  laten  drinken  (Figuur  20).  Deze  sporen 
hebben  steeds een grijsbruine  tot  lichtbruin‐beige kleur, een  licht gevlekt uitzicht en bevatten erg 
weinig inclusies (Figuur 18, Figuur 19).  
 
 
Figuur 18: Spoor 8.03 in werkput 8. 
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Figuur 19: Spoor 8.04 in werkput 8. 
 
 
 
Figuur 20: Spoor 9.03 in werkput 9. 
De kuilen werden  in het zuiden en noorden van het terrein aangetroffen. Een van de kuilen  in het 
zuiden van het plangebied, nl. spoor 3.01, werd gecoupeerd. Het spoor was lichtbruinbeige van kleur 
en had een vlekkerig uitzicht. Het werd al snel duidelijk dat de aflijning erg vaag was en het uitzicht in 
coupe eerder rommelig en zeer vlekkerig was (Figuur 21). Mogelijk is dit spoor toch eerder natuurlijk. 
Een  andere  kuil  in  de  volgende werkput,  spoor  4.01,  had  een  gelijkaardig  uitzicht, maar was  iets 
donkerder, dit werd niet meer gecoupeerd.  
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Figuur 21: Spoor 3.01 in werkput 3. 
 
In werkput 9, centraal  in het plangebied,  troffen we nog een onderkant van een kuil/paalkuil aan, 
spoor  9.01. De  vulling was  erg  los  en  sterk  zandig. Het  had wel  een  donkergrijze  kleur, maar  de 
vulling en het uitzicht van de coupe doen ons vermoeden dat het hier eerder om een recent spoor 
gaat (Figuur 22).  
 
 
Figuur 22: Spoor 9.1 in werkput 9. 
De  kuilen  in  het  noord(west)en  van  het  plangebied  waren  erg  groot.  Het  zijn  recente  kuilen  of 
vergravingen (Figuur 23). Er werd slechts 1 vondst verzameld uit een van deze kuilen. Het gaat hier 
om een wandscherf  in roodgeglazuurd aardewerk, die gedateerd kon worden  in de 18de‐19de eeuw. 
Deze scherf is afkomstig uit spoor 10.01.  
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Figuur 23: Spoor 10.01 in werkput 10. 
In werkput 10 troffen we op het einde van de sleuf een breed spoor aan, spoor 10.07. Op basis van 
de vulling en het profiel dat hier geplaatst werd, gaat het hier om een colluviale opvulling van een 
depressie of erosiegeul aan de onderzijde van de helling (Figuur 17). Aangezien we dit niet aantroffen 
in werkput 7, gaat het hier eerder om een zeer lokaal fenomeen.  
De overige gecoupeerde  sporen, sporen 2.01, 3.02, 3.03 en 7.01, bleken na couperen natuurlijk  te 
zijn. De natuurlijke sporen waren steeds bruin of lichtgeel gekleurd.  
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Figuur 24: Sporen 3.02 en 3.03. 
Verschillende sporen waren weinig duidelijk aanwezig in het vlak. Bij het opschaven kon de aflijning 
van sporen bepaald worden. De sporen van recente datering tekenden zich wel duidelijker af.  
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5 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
‐ Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding? 
Er werden in totaal vier bodemhorizonten waargenomen. De bovenste laag wordt gevormd door de 
teelaarde.  Hieronder  bevind  zich  een  dun  colluviaal  pakket  met  een  matig  zandig  lemige  matrix 
(hellingsafzettingen). Onder het colluvium bevind zich de moederbodem. De moederbodem bestaat 
uit een  zandig  leem die  lokaal varieert  (eolische  zandleem).  Lokaal bestaat de bodem uit een  iets 
meer  zandige  leem  of  meer  lemige  matrix.  Op  verschillende  plaatsen  werden  ook  grindbanken 
aangetroffen (fluviatiel verwilderd rivierterras).  
 
‐ Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  
In een aantal profielen bevindt zich een dun colluviaal pakket bovenop een  relatief dun zandlemig 
eolisch pakket, waarin mogelijk wat bodemvorming heeft plaatsgevonden  (Bt‐horizont). Hieronder 
zijn  grindrijke  rivierafzettingen  aanwezig.  Soms  dagzomen  deze  direct  onder  de  bouwvoor,  wat 
betekent dat er een zekere graad van erosie werkzaam is geweest in het plangebied.  
 
‐ Zijn er tekenen van erosie? 
In het plangebied  is  een  zekere  graad  van  erosie werkzaam  geweest.  Lokaal werden  grindbanken 
onder de bouwvoor aangesneden. Deze bevinden zich normaal onder de colluviale laag. Hierdoor kan 
vermoed worden dat er lokaal wat erosie heeft plaatsgevonden.  
 
‐ Is er sprake van colluvium? Kunnen er fasen in onderscheiden worden?  
Er  is  sprake  van een  relatief dunne  colluviumlaag over het hele  terrein. Enkel  ter hoogte  van het 
noordelijke uiteinde van werkput 10 werd een dikker pakket  colluvium aangetroffen. Hier konden 
twee verschillende  fasen  van  colluviale afzettingen opgemerkt worden. Mogelijk gaat het hier om 
een lokale depressie, aangezien deze opvullingen niet in de nabijgelegen sleuven opgemerkt werden. 
 
‐ In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
In het plangebied heeft een zekere graad van erosie plaatsgevonden. Deze heeft in ieder geval de top 
van het oorspronkelijk bodemprofiel aangetast.  
 
‐ Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
Er werden geen begraven bodems aangetroffen. 
 
‐ Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Er werden in totaal 24 sporen geregistreerd. Het gaat om zowel antropogene als natuurlijke sporen. 
Onder de antropogene sporen bevinden zich kuilen en greppels.  
 
‐ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Er werden zowel natuurlijke als antropogene sporen geregistreerd.  
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‐ Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De sporen kenden een vage aflijning en waren niet altijd even duidelijk te onderscheiden in het vlak. 
De gecoupeerde antropogene sporen waren ondiep bewaard, met een maximum van 20 cm onder 
het aanlegvlak. Verder kennen de sporen een goede bewaring. 
 
‐ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
De  aangetroffen  sporen  behoren  niet  tot  een  structuur.  De  sporen  werden  verspreid  over  het 
plangebied aangetroffen.  
 
‐ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Er werd slechts één vondst ingezameld, die een datering kende in de 18de‐19de eeuw. Deze vondst is 
afkomstig uit een grote kuil of afgraving  in werkput 10, nl. S.10.01. De greppels die we aantroffen, 
zijn wel  in verband te brengen met de perceelgreppel die te zien  is op zowel de Popp‐kaart als de 
Atlas der Buurtwegen.  De recente sporen bleken een meer donkere, grijzere vulling te hebben en de 
vermoedelijk iets oudere sporen hadden eerder een licht‐ tot donkerbruine kleur. Deze sporen waren 
minder duidelijk aanwezig  in het vlak en kunnen niet gedateerd worden. Verschillende  sporen die 
antropogeen oogden, bleken na couperen bovendien natuurlijk. 
 
‐ Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de 
aard en omvang van occupatie? 
De  resultaten  van  dit  onderzoek  lijken  erop  te wijzen  dat  het  plangebied  eerder  beschouwd  kan 
worden als een rurale zone wat de historiek van de omgeving betreft.  
 
‐ Zijn  er  indicaties  (greppels,  grachten,  lineaire  paalzettingen,  …)  die  kunnen  wijzen  op  een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
De aangetroffen greppels kunnen in verband gebracht worden met de perceelgreppel die we op de 
Poppkaart en de Atlas der Buurtwegen aantreffen. Er  is verder geen sprake van sporen van erf‐ of 
nederzettingsinrichting.  
 
‐ Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten. 
 
‐ Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
De geregistreerde sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen.  
 
‐ Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
De sporen zijn zichtbaar in de Bt‐ en/of C‐horizont. 
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‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
Het plangebied  is gelegen op een helling. Op deze helling heeft erosie en sedimentatie  (colluvium) 
plaatsgevonden. 
 
‐ Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo 
ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
Er  heeft  geen  bijzonder  diepe  profielonthoofding  plaatsgevonden  in  het  plangebied,  aangezien 
perceelgreppels  uit  de  nieuwe  tijd  nog  bewaard  zijn.  Ondiepe  sporen  kunnen  evenwel  door  de 
aanwezige  erosie  wel  zijn  aangetast  en  grotendeels  verdwenen.  De  gecoupeerde  antropogene 
sporen zijn ondiep bewaard (ca. 20 cm). 
 
‐ Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie  afgebakend worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
Op basis van de resultaten en geregistreerde sporen is het niet mogelijk verschillende archeologische 
vindplaatsen af te bakenen. 
 
‐ Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
Op basis van de resultaten en geregistreerde sporen is het niet mogelijk verschillende archeologische 
vindplaatsen af te bakenen. 
 
‐ Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
Op basis van de resultaten en geregistreerde sporen is het niet mogelijk verschillende archeologische 
vindplaatsen af te bakenen. 
 
‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Wij onderscheiden geen waardevolle archeologische vindplaatsen. De aangetroffen sporen bevinden 
zich  bovendien  buiten  de  zones  waar  ruimtelijke  ontwikkeling  gepland  wordt.  De  aangetroffen 
sporen zullen bijna volledig onaangeroerd blijven. 
 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
Wij onderscheiden geen waardevolle archeologische vindplaatsen. De aangetroffen sporen bevinden 
zich  bovendien  buiten  de  zones  waar  ruimtelijke  ontwikkeling  gepland  wordt.  De  aangetroffen 
sporen zullen bijna volledig onaangeroerd blijven. 
 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
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o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
o Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
o Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  de  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
Wij onderscheiden geen waardevolle archeologische vindplaatsen. De aangetroffen sporen bevinden 
zich  bovendien  buiten  de  zones  waar  ruimtelijke  ontwikkeling  gepland  wordt.  De  aangetroffen 
sporen zullen bijna volledig onaangeroerd blijven. 
 
 
 Advies 
Het grootste deel van het terrein was vrij van sporen. Er werden  in totaal 24 sporen geregistreerd. 
Verschillende van deze zijn recent van datering of natuurlijk van aard. De twee aangetroffen greppels 
kunnen waarschijnlijk  in  verband  gebracht worden met  de  perceelgreppels  die  te  zien  zijn  op  de 
kaart van Popp en op de Atlas der Buurtwegen. De sporen tekenden zich vaak niet duidelijk af in het 
vlak. Verschillende sporen, al dan niet duidelijk afleesbaar, bleken na couperen natuurlijk te zijn. De 
aangetroffen  sporen  zijn  weinig  waardevol  en  kunnen  volgens  ons  geen  nieuwe  informatie 
aanbrengen wat betreft de historiek van de omgeving.  
BAAC bvba adviseert op basis van deze resultaten geen vervolgonderzoek. 
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8 Bijlagen 
 
 Lijsten 
8.1.1 Sporenlijst 
8.1.2 Fotolijst 
8.1.3 Vondstenlijst 
 
 Kaartmateriaal: Grondplan 
 
 Digitale versie 
Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
S.1.01 1 1 NATUURLIJK LANGWERPIG 
OVAAL
LGEBRBG GEVL FE2, BIO2 HET ZANDLEEM
S.2.01 2 1 NATUURLIJK RECHTHOEKIG LGRBR FE1 HOM ZANDIG
S.3.01 3 1 KUIL AFGEROND 
RECHTHOEKIG
LBRBG GEVL FE2, GRIND2, BIO2 HOM ZANDLEEM
S.3.02 3 1 NATUURLIJK OVAAL LGRBG GEVL BIO2 HOM ZANDLEEM
S.3.03 3 1 NATUURLIJK OVAAL LGRBG GEVL BIO3 HOM ZANDLEEM
S.4.01 4 1 KUIL OVAAL GRBR GEVL BIO1, GRIND1 HET ZANDLEEM
S.5.01 5 1 GREPPEL LINEAIR LGRBR GRBR 
GEVL
BIO, FE1 HET ZANDLEEM ZELFDE ALS 8.3
S.5.02 5 1 GREPPEL LINEAIR DGRBR BIO1, GRIND1 HOM ZANDLEEM
S.6.01 6 1 GREPPEL LINEAIR DGRBR BIO1, BST1 HOM ZANDLEEM ZELFDE ALS 5.2
S.7.01 7 1 NATUURLIJK ROND LBRBG GEVL FE1 HOM ZANDIG
S.8.01 8 1 GREPPEL LINEAIR GRBR GEVL BIO2, FE1 HET ZANDLEEM
S.8.02 8 1 GREPPEL LINEAIR DGRBR BIO1 FE2 HOM ZANDLEEM
S.8.03 8 1 GREPPEL LINEAIR LGRBR GRBR 
GEVL
BIO, FE1 HET ZANDLEEM ZELFDE ALS 5.1 EN 9.2 
EN 10.5
OUDE 
PERCEELSG
REPPEL
S.8.04 8 1 GREPPEL LINEAIR DGRBR BIO1, BST1 HOM ZANDLEEM ZELFDE ALS 5.2 EN 6.1 
EN 9.3
S.9.01 9 1 KUIL ONDERKANT RECHTHOEKIG DGR BIO2 HOM ZANDLEEM RECENT?
S.9.02 9 1 GREPPEL LINEAIR LGRBR GRBR 
GEVL
BIO, FE1 HET ZANDLEEM ZELFDE ALS 5.1 EN 8.3 OUDE 
PERCEELSG
REPPEL
S.9.03 9 1 GRACHT MET DRENKPOEL LINEAIR DGRBR BIO2, BST, E2 HET ZANDLEEM
S.10.01 10 1 KUIL/VERGRAVING ONREGELMATIG DGRBR BRGE 
GEVL
BIO1, BST1, FE2 HET ZANDLEEM RECENT?
S.10.02 10 1 KUIL/VERGRAVING ONREGELMATIG DGRBR BRGE 
GEVL
BIO1, BST1, FE3 HET ZANDLEEM RECENT?
S.10.03 10 1 GREPPEL LINEAIR DGRZW GEV BST2, NST1, BIO1 HET ZANDLEEM
S.10.04 10 1 GREPPEL LINEAIR LGRBR GRBR 
GEVL
BIO, FE1 HET ZANDLEEM ZELFDE ALS 5.1 EN 8.3 
EN 9.2
S.10.05 10 1 GREPPEL ONREGELMATIG DGRBR BRGE 
GEVL
BIO1, BST1, FE2 HET ZANDLEEM
S.10.06 10 1 GREPPEL LINEAIR DGRBR BIO1, BST1 HOM ZANDLEEM ZELFDE ALS 5.2 EN 6.1
S.10.07 10 1 COLLUVIUM? AANZET DEPRESSIE? ONREGELMATIG DGRBR, LGRWI 
GEV
BIO2, FE2 HET ZANDLEEM
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2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Profiel1 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Profiel1 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 S.1.01 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP1 Vlak1 S.1.01 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Profiel1 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Profiel1 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Profiel1 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Profiel1 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Profiel1 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Profiel1 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 10.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 11.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 12.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 13.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 14.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 15.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 16.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 17.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 18.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 19.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 20.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 21.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 22.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 7.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 8.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 Overzicht 9.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 S.10.03 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 S.10.03 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 S.10.04.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 S.10.06.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP10 Vlak1 S.10.07.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP2 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP2 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP2 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP2 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP2 Vlak1 S.2.01 Coupe .JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP2 Vlak1 S.2.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Profiel1  1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Profiel1  2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 Overzicht 7.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 S.3.01 Coupe 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 S.3.01 Coupe 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 S.3.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 S.3.02 en S.3.03 Coupe.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP3 Vlak1 S.3.02 en S.3.03.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 Overzicht 4.JPG
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2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP4 Vlak1 S.4.01 .JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel1 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel1 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel1 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel1 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel2 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel2 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel2 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Profiel2 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 10.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 11.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 12.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 13.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 7.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 8.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 Overzicht 9.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 S.5.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP5 Vlak1 S.5.02.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP6 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP6 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP6 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP6 Vlak1 S.6.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 10.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 11.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 12.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 7.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 8.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 Overzicht 9.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 S.7.01 Coupe.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP7 Vlak1 S.7.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Profiel1 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Profiel1 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Profiel1 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Profiel1 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 10.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 11.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 12.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 13.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 14.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 15.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 16.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 7.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 8.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 Overzicht 9.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 S.8.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 S.8.02.JPG
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2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 S.8.03.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP8 Vlak1 S.8.04.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Profiel1 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Profiel1 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Profiel1 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Profiel1 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 10.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 11.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 12.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 13.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 14.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 15.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 16.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 17.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 18.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 19.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 20.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 21.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 3.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 4.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 5.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 6.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 7.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 8.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 Overzicht 9.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 S.9.01 Coupe 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 S.9.01 Coupe 2.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 S.9.01.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 S.9.02.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 S.9.03 1.JPG
2015-213 Onkerzele Breekpot WP9 Vlak1 S.9.03 2.JPG
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 10 1 10.01 AW AAVL Wandscherf roodgeglazuurd aardewerk 18de-19de eeuw 15/12/2015
Bijlage 8.1.3. Vondstenlijst
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